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日時／平成1 1年4月I I 日（土）13:00- 1 s:oo 
場所／防災科学技術研究所
，舅纂刈 ／兇団 名 （小学生）
i 参加申込みは／管理部企圃課，
往1Jぬ匹 し I I, ｀「 事
防災科学技術研究所／茨城票つく1祁天王台3-1
チビッ コたちといっし ょ に楽しい科学実験教室
もらう実験や、ペットボトルを用いた
簡単な仕掛けで人工雪の結晶を作る実
験などを行いました。
長岡雪氷防災実験
研
究所の積雪気象観測露場の公開
両日とも天候に恵まれ、本所、支所
とも、昨年を上回る見学者がありまし
たが、見学者を対象に行ったアンケー
ト調査では、一般公開などの周知度が
低いこと、公開時間が短いことなどの
ご指摘をいただきました。これらの貴
重なご意見と今回の反省点をふまえ、
行事の周知徹底や展示物の工夫などを
行い、今後も科学技術週間における普
及 ・啓発行事の実施に積極的に取り組
んで行きます。
（問い合わせ先： 管理部企画課）
